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Анотація: Розглянуто сутність суїцидальної поведінки як різновиду агресивної поведінки 
та її типи. Розкрито погляди науковців на природу аутоагресії.
Abstract: The essence of suicidal behavior as a form of aggressive behavior and its types are 
considered. The views of scientists on the nature of self-aggression are proposed.
У повсякденному житті поняття «агресія» окреслює велику кількість різноманітних дій, які 
«порушують фізичну або психічну цілісність іншої людини (або групи людей), спричиняють 
матеріальні збитки, перешкоджають здійсненню її намірів, протидіють її інтересам або ведуть до 
їх знищення» [1, с. 3]. Однак визначення агресії не вичерпується направленістю дій на інших 
людей. У науковій літературі прийнято виокремлювати негативістську агресію, що може бути 
спрямована як на конкретних людей та суспільство в цілому (тобто на оточуючі об’єкти), а також 
аутоагресію -  агресію на себе, яка виражається у самоприниженні, самозвинувачення, нанесенні 
собі тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості аж до суїцидальних дій. Слід зазначити, що 
аутоагресія є не дуже вивченим явищем. Увагу науковців здебільшого привертає її крайній прояв -  
суїцид. Існує неоднозначний підхід до самого терміну аутоагресія -  деякі фахівці у психологічній 
науці (зокрема представники психоаналітичної школи) вважають, що він охоплює не тільки 
прояви самоагресії (суїцидальні дії, самокаліцтво, голодування тощо), а й приховані її форми як 
от: алкоголізм, наркоманію [2, с. 313].
І. Я. Гілінський та А. Г. Амбрумова у своїх дослідженнях стосовно соціальних девіацій, 
також вбачають природу суїциду як явища, що зумовлюється агресією на Грунті фрустрації, а 
фрустрація, у свою чергу, породжується відносно низьким соціальним (економічним) статусом чи 
його падінням. Спрямованість агресії на інших чи на себе (самогубство) залежить від соціальної 
чи психологічної «стриманості». Якщо психологічна стриманість присутня у формі внутрішнього 
контролю або інтерналізації (сприйняття, засвоєння) жорстких батьківських вимог і дисципліни, 
то агресія проявляється у зростанні самогубств. Якщо соціальне стримування існує у формі 
зовнішнього соціального контролю — самогубства скорочуються. Високий рівень самогубств 
передбачає слабке зовнішнє утримання і суворе внутрішнє стримування (самоконтроль) [3, с. 185- 
186].
Як зазначає О. В. Погорілко, в психоаналізі аутоагресія розглядається як захисний 
механізм психіки. Вважається, що така поведінка є наслідком перенаправления агресії, перш за все 
спрямованою на зовнішній об'єкт. У випадках, коли від цього зовнішнього об'єкта (або від 
існування цього зовнішнього об'єкта) залежить благополуччя людини, агресія може бути 
переспрямована. В одних випадках на інший зовнішній об'єкт (виміщення), а в інших випадках, 
якщо такого об'єкта не знаходиться чи, що частіше, якщо таке перенаправления виявляється 
неприйнятним (засуджуваним, караним) і агресія виявляється спрямованої на самого себе. 
Незважаючи на те, що аутоагресія створює серйозні проблеми для того, хто застосовує цей захист, 
емоційно вони виявляються для нього більш прийнятними ніж усвідомлення первинного об'єкту 
агресії [4, с. 6].
Щодо типологічних форм суїцидальної аутоагресивної поведінки, то така поведінка може 
бути істинною і демонстративною. У випадку з демонстративною формою, основним мотивом є не 
спричинення собі шкоди, а маніпуляція оточуючими, прагнення звернути на себе увагу. Істинна ж 
суїцидальна поведінка зазвичай носить продуманий характер, людина готується до даного акту, 
приховуючи свої наміри від оточуючих, щоб запобігти порятунку [4, с. 8-9].
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У підсумку можна зазначити, що хоча природа суїцидальної поведінки досконало не 
досліджена, однозначно можна стверджувати про її аутоагресивну природу походження. Суїциди 
створюють нездорову психологічну атмосферу у суспільстві, є самостійним видом людської 
поведінки, що інколи лише виступає для соціуму як один із факторів відтворення цього 
аутоагресивного явища, тому для запобігання аутоагресії взагалі та суїцидів зокрема, мають 
розроблятися запобіжні заходи на державному рівні, в тому числі і за допомогою кримінологічної 
науки.
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